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学位論文内容の要旨
GenetlCParametersforbodymeasurementtraltSat0month(0-mo)and4months(4-mo)ofageon889Japanesetlack
calveswereestlmatedbytheREMLpr∝edure･ThebodymeasurementsincludedWH′HH′CD′BLRL,CW′HW′TW′
PBW,HG′CCandt3W･Estimateddirectherltablitiesandmaternalherltablltieswerelowtomoderate′atbothages･The
dlreCtgenetlCCOrrelatlOnSbetween0-moand4-moweremoderatetohlghlyposltlVe･MatemalgenetlCeffectswere
relativelylndependentofdirectgenetlCeffectsforbodymeasurementtraltSandcanbeconslderedingeneticevaluation
EstlmateSOfgenetlCParametersWerealsoobtainedforbodymeasurementsat4-moof648andat8-moof545and
carcasstraitsOf14′972animalsuslngREMLprocedure･TheCareasstraltSincludedCWT,REA′RT,SFTandBMS･
EstlmatedhentablltleSforcarcasstraltSWeremoderatetohlgh･Estimateddlre〔therltablitleSformostofthebody
measurementsatbothagesweremoderatetohlgh.EstlmatedgenetlCcorrelationsOfCWTandRTwerehlghly
correlatedat8-moexceptREAandBMSwerelowlycorrelatedwlthalbodymeasurementtraitsat8-mo,comparedwith
theestlmatedresultof4lmO･EstimatedgeneticcorrelatlOnOfSFTwithWH′RLHW andCCat4-moandwlthWH′CD′
BL,RL,HGandCCat8-mowerehighandnegative･IndicatlngthatltlSPOSSlbletodecreaseSFTwhlChcanimprove
bodysIZeandbodyfatthlCknessoりapaneseBlackcatle･Theresultsofco汀elatedresponsesforcarcasstraitsutlizlng
bodymeasurementtraitsatbothageswerelowerthandlreCtresponseOfCWT′REA′RT,SFTandBMS′lndlCatlngthat
genetlCimprovementofcarcasstraitsbyselectionOfasinglebodymeasurementtraitatearlystagewouldnotbe
effective･Estlmatedresultofrat4-mowereO･68,0･52andO･58forCUT,RTandSFT,respectLVelyandat8-mowereO･75,
0･81andOl63forCWT,RTandSFT′respectively.ComparlngWithestimatedsingletraltbodymeasurement′theresults
ofrusingflnalmodelwerehigheratbothagessuggestingthattheresultofrweremoreeffectiveforCUT,RTandSFT
lnSelectlOnCrlterlOnforJapaneseBlackbulatearlyage･Astheresultsofthese,SelectionresponseforCWT′RTandSFT
werealsohigheratbothages･tioththerealizedgeneticcorrelationsOfcarcasswlthmostofthebodytraitsatbothages
wereunderestlmated･UpwardtrendforBMSshouldbeutllZedforselectlOnintensltytOlmPrOVetheefficiencyofbeef
produdionlnJapanesetilackcatleThedirectgenetictrendsforallbodytraitsWeremorenuCtuatedatbothagesbut
maternaleffectswereconstantformostofthebodytraltSat8-mothanthoseof4-mo,andalsomostofthebodytraits
werenon-slgniflCantatbothages,lndlCatlngthatgenetlCImprovementOfthisbreedbyselectionofslngletraltbreedlng
valueofbodymeasurementswouldnotbeachievedefectively･
論文審査結果の要旨
繁殖農家と肥育農家の生産に分かれる黒毛和種の生産体系において､繁殖農家は生産子牛をセリ市場
に出荷する一方､同時に出荷する子牛の淘汰を通じて選抜を行っている｡この時の選抜の影響は､黒毛
和種の育種体系において影響が大きいと思われるが､これまで詳細な検討が行われてこなかった｡本研
究はこの点を明らかすることを目的に行われた研究であるOまず､これまでの育種改良のトレンドをみ
ると､枝肉形質では､BMS(牛脂肪交雑基準)､バラ厚､ロース芯面積などの形質を重視した改良にあ
ることを明らかにした｡一方､子牛の体尺形質に対しては､ほとんど改良がおこなわれておらず､改良
の余地が大きいことが示唆された｡そこで､子牛の体尺測定値と体重の遺伝率および遺伝相関を推定し
た｡その結果､選抜育種に反応するに十分な遺伝的変異があることおよびOか月齢および4か月齢の測
定値から母性遺伝効果に関する遺伝的変異をかなり正確に把握できることを確認した｡一方､枝肉形質
を含めた分析では､4か月齢および8か月齢体尺測定値に対する選抜は､枝肉形質の遺伝的改良に影響
することを明らかにした｡また､この点を有効に活用するため､選抜指数法をつかって形質の選択をは
かるとともに選抜反応の予測を行った｡その結果､枝肉形質のうち､枝肉重量､バラ厚､皮下脂肪厚な
どの形質の改良がより一層促進されることが明らかになったが､BMS､ロース芯面積の改良には有効で
はないことが明らかとなった｡
このように本研究の結果からは､体尺測定値を利用した育種方法に関する新しい知見および黒毛和種
の育種に応用可能な知見が得られたと考えられ,博士の学位に値すると判断した｡
